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自己組織シλ テム (self-organizing systems) や白己制御シフ、テム (self-




と下位単位の上位制御 (control hoth within and over subunits)J2.0)または
「自己管理と外部制御が相互に排他的であると想定することは正しくない。j2t>
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的設計 (participativedcsign)または参加的開発 (part山 pativedevelopment 
of information systems) を通じて共同管理会計Vステムの共同設計または共
同開発が推進さわしな〈てはならないが，その場合に，共同管理会計シ月テムは，
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D ・トンフソン 0920ー 1973) にならい，組織行動の因果関係の不確実性の程
度の違いばかりでなし組織行動の目標(に関する意思決定者間の理解〉の不
一致の程度の違いに着目して，組織の意思決定状況を類別してみると，表Eに
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行動話織虹 解 答 情 報 説得力強化情報
の 解 答 情 報 対話促進情報
因果関係




Ear1 and Hopwood， p p.8-9. 
もちろん，その場合に，上位管理会計シユテムは 7:/ソニー G ・ホップ
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